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Vo11eyba11 Detai1ed Stats 
2004 Women's Vo11eyba11 
Cedarvi11e vs Fresno Pacific (12/1/04 at San Diego, CA) 
Cedarville ATTACK ASSIST SERVE I BLOCKING RECEPT 
## Name GPI K E TA Pct! A E TA Pct I SA SE TA PctjDIG BHEj BS BA BEj 0 RE Pctj 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 Erica Paugh ......... 31 8 2 22 .2731 0 0 0 .0001 0 0 0 .0001 3 01 1 0 11 0 0 .0001 
9 Anne Lohrenz ........ 31 2 1 9 .1111 0 0 3 .0001 0 0 13 1. ooo I 6 01 0 2 01 25 1 .9621 
12 Rachel Anderson ..... 31 0 1 3 -.3331 1 0 5 .2001 1 0 15 1.0001 6 01 1 2 01 7 1 .8751 
14 Richelle Clem ....... 31 3 3 13 .0001 0 0 6 .0001 0 0 12 1. ooo I 5 01 0 1 01 17 0 1. ooo I 
16 Kelsey Jones ...•..•. 31 3 0 4 .7501 28 0 100 .2801 0 1 13 .923 I 5 01 1 1 01 1 0 1. ooo I 
17 Sarah Zeltman ..•..•. 31 8 8 32 .0001 0 0 1 .0001 0 2 12 .833 j 5 01 1 2 01 24 0 1. ooo I 
20 Julia Bradley •.....• 3 I 11 1 28 .3571 1 0 1 1. ooo I 1 0 8 1. ooo I 2 01 0 4 01 3 0 1. ooo I 
TM TEAM .•.............• 01 0 0 0 .0001 0 0 0 .0001 0 0 0 .0001 0 01 0 0 01 1 0 1. ooo I 
Totals ..•........... 31 35 16 111 .1111 30 0 116 .2591 2 3 73 .9591 32 01 4 12 11 78 2 .9751 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 10.0 
Game K E TA Pct 
1 0 0 0 .000 GAME SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS 
2 0 0 0 .000 Cedarville .......... 17 29 28 (44-8) 
3 0 0 0 .ooo Fresno Pacific ...... 30 31 30 (35-1) 
Fresno Pacific ATTACK ASSIST SERVE I BLOCKING RECEPT 
## Name GPI K E TA Pct I A E TA Pct I SA SE TA PctjDIG BHEI BS BA BEj 0 RE Pctl 
Totals. .. .. . . . . . . . . . 3 I 0 0 0 • 000 I 0 0 0 • 000 I 0 0 0 • 000 I 0 0 I 0 0 0 I 0 0 • 000 I 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pct 
1 0 0 0 . 000 
2 0 0 0 . 000 
3 0 0 0 . 000 
Site: San Diego, CA 
Date: 12/1/04 
Referees: 
TOTAL TEAM BLOCKS: 0.0 
Attend: 200 Time: 
NAIA National Tournament - Pool Play #2 
Box Score Detailed 
2004 NAIA Volleyball National Championship 
Pool Play - Pool A - December 1 
Page 1 of 1 
Fresno Pacific (Calif.) (35-1) def. Cedarville (Ohio) ( 44-8), 3-0 
Golden Gymnasium - Point Loma Nazarene University - San Diego, Calif. 
Team: Cedarville ATTACK SET SERVE BLOCKING RECEPT 
No Player GP K ETA Pct A TA Pct SA SETA Pct Dig BHE BS BA BE REC RE Pct 
11 , ANDERSON 3 0 1 3 -0.333 1 5 0.200 1 0 15 1.000 6 0 1 2 0 7 1 0.875 
13 , MABLE 0 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0.000 
14 , CLEM 3 3 3 13 0.000 0 6 0.000 0 0 12 1.000 5 0 0 1 0 17 0 1.000 
16 , JONES 3 3 0 4 0. 750 28 100 0.280 0 1 13 0.923 5 0 1 1 0 1 0 1.000 
17 , ZELTMAN 3 8 8 32 0.000 0 1 0.000 0 2 12 0.833 5 0 1 2 0 24 0 1.000 
20 , BRADLEY 311 1 28 0.357 1 1 1.000 1 0 8 1.000 2 0 0 4 0 3 0 1.000 
4 , PAUGH 3 8 2 22 0.273 0 0 0.000 0 0 0 0.000 3 0 1 0 1 0 0 0.000 
5 , WYANT 0 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0.000 
8 , THOMPSON 0 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0.000 
9 , LOHRENZ 3 2 1 9 0.111 0 3 0.000 0 0 13 1.000 6 0 0 2 0 25 1 0.962 
TM TEAM, 1 1 0 1.000 
Team Totals: 35 16 111 0.17130116 0.259 2 3 73 0.959 32 0 4 12 1 78 2 0.975 
Total Team Blocks: 10.0 
TEAMS 1 2 3 Team Records: 
Cedarville 17 29 28 44-8 
Fresno Pacific 30 31 30 35-1 
Team: Fresno Pacific ATTACK SET SERVE BLOCKING RECEPT 
No Player GP K ETA Pct A TA Pct SA SETA Pct Dig BHE BS BA BE REC RE Pct 
1 , SHILLING 3 12 3 22 0.409 0 1 0.000 0 0 0 0.000 5 0 0 3 0 0 0 0.000 
10 , STRID 1 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 1.000 
12 , WIMER 316 3 24 0.542 1 4 0.250 0 1 16 0.938 1 0 0 1 1 0 0 0.000 
13 , JONES 0 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0.000 
15 , MAZMANIAN 3 5 1 10 0.400 1 7 0.143 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0 9 0 1.000 
17 , RICHARDS 3 4 4 19 0.000 0 1 0.000 0 0 0 0.000 1 0 1 0 1 0 0 0.000 
2 , BAHR 3 0 0 0 0.000 0 2 0.000 1 2 15 0.867 4 0 0 0 0 21 0 1.000 
21 , WILD 0 0 0 0 0.000 0 O 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0.000 
3 , XAVIER 310 3 20 0.350 24 50 0.480 0 0 17 1.000 8 0 0 1 0 0 0 0.000 
4 , JACKSON 3 0 0 0 0.000 1 1 1.000 0 3 13 0.769 1 0 0 0 0 8 1 0.889 
6 , ZULETA 3 15 5 25 0.400 0 2 0.000 0 0 0 0.000 0 0 1 3 0 0 0 0.000 
8 , WEATHERLY 3 0 1 1 -1.000 1 2 0.500 1 0 11 1.000 19 0 0 0 0 27 1 0.964 
9 , ENNS 3 1 1 3 0.000 28 50 0.560 0 2 17 0.882 6 0 0 0 0 0 0 0.000 
TM TEAM, 0 
Team Totals: 63 21 124 0.339 56 120 0.467 2 8 89 0.910 46 0 2 8 2 66 2 0.971 
Total Team Blocks: 6.0 
Site: Golden Gymansium, San Diego, CA 
Date: 12/1/2004 Attendance: 0 Length of Match: 1: 15 
Referees: , 
DakStats 3000 by Daktronics Inc. Brookings, SD 
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